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106 AGHh OLAS CATÒLIC O ^ 
Redacción y Admím&tracíóna Ttmprado 9. 
SÜSCRIPt ION 
Utvaño 2 pts 
Semestre. . . . . . . . I pl • 1 
ANUN 10S 
Kn las cubiertas a 10 céntimos linea 
del cuerpo 8. 
En el texto.a lo céntimos. 
P A G O A N T I C I P A D O 
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F E 1 E M 
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta ro 
rriente. 
A PÍ AZO FIJO no inferíor a un ano, óbonaVl 4 p 
100 de interés. 
Èn CUENTA GORR1INÏE el 3 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 péselas, t,egun 
acuerdo do la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cejas Rurales de los Sindipatos, donde 
devengan un 3 por 100 en (uenia coniente. 
LLEVA TU DINERO A TU SINDICATO. EL DE TU SINDICATO 
A T ü FEDERACIÓN. SL DE T ü FEDERACIÓN A TU CONF DERA-
CÍÓN; ASI AYUDARÁS SIEMPRE A LOS TUYOSJ EL DINERO DE LOS 
AGRICULTORES PARA LOS AGRICULTORES. 
jBjssaBÉaBas 
• F f T n S I f i ^ ^ i x í i T e j i d 
m L L l ü H i J ^ M3C ^ te y n . ^ f u ^ 
Camiseria. CorbbU ri.»*. LaBÍariai P íi i -na y -J mà» articulas del ramo 
EfeFECULlDAD EN GÉKE O PAR4 H Á B I T O i TALARES. 
ASTEACANIS DE SEDA 
Gran surtido en lonas para luidos do carro. 
G R 
Tele fono^ núvna 5 2 3 
3-VAI .ENCIA 
A p a r t a d o d e C o r r e o s ^ &iíátn. 9 ^ 
í m I d i ' d e 
^ t i o r e s y 
Fàbr ca de Aceites 
I s o c b c i ó i i d e 
G a n a d e r o s d e l 
Aceite, de Coco. 
Aceite ae Linaza'. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mu n i ' 
Alanieca de loco, pura uso* 
comestible. 
Pastas ulimeriticias para ga-
nado. 
Turtos para . • bonos de Rici* 
no y colza. 
G lie cr inas. 
m 
m 
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Fábrica de uperfos-
f a t O S y P r o d u c t / 5 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca «La Nogueru* para taua 
clase de cidtivo. 
Sulfato de AntQniaco. Sulfa-
ta de Po asa. Sulfato de Hie-
rro, òulfalo de Cobre. Sulfato 
dé «osa. Sulfato de Z i n c N i -
trato de Sosa. Cloruro ae Po-
tasa, d osf ato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa Acido ò idfúr i o. 
Acido < lorhidico. r.cido Ni t r i * 
co. Superfosfaio de Cal y de 
Hueso, 
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PAHA VINOS Y COfrAG p g D I D S IEMPRE 
PUREZA. 
BONDAD 
ESQUTS1TÉZ 
ECONOMIA 
E LEGAIS TE PEES ESTACIÓN. 
los de JOSE ÍÍRGUDO de 
JEREZ PE LA fgOí fTE l * 
R I O T A l l £ L O S P R E C I O S C t R H I E H r e » 
CLASES A r ^ " 0Kl*Í,t.12 CLASls 
— SECOS -
JtrézOro . . - Pts. 
« Anejo . . . * 
Amontillado Generoso» 
« F i n o A u e U D O . « 
Manzanilla Fina . •« 
— DULCÍS — 
Pidro Ximénez. . .« 
20 
30 
40 
80 
35 
55 
botoll»» 
29 
33 
40 
60 
35 
48 
Moscatel. . . . 
— COÑAC — 
Vn R»CIMO. . . 
Dos 
Tres. . . . . .. 
í uatro. . . . , 
Extra . . . . , 
Arroba «in OH]'» de 1Ï 
onbtse botelUs 
60 50 
40 
65 
85 
105 
40 
59 
60 
70 
80 
Estos precios son puesta la mercancía sobre muel le en 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
P a r a mas delalles d i r i g i r se a ésta Federación de S i n d i 
cato* Agr íco las. 
M E C C A D O S ' 
El H dicata de Cedrinas comuni-
ca los Í ••guíenles prec io . : 
Patatas e 25 pit:. íes 10 ' kg. 
Trigo a 41 pts. los 100 kg. 
Cebada a 10 pts. la fanega. 
Huevos a 2 pte. la docena. 
En Teruel se ha cotizado el tr i-
go eftos últimos días a 44 pls. los 
100 kg s.(v. C. A, notándose firme 
za-en este pn ció y alguna tenden 
cia al alza. 
Los corderos a l ;40 pts. el kg. 
en sucio. 
El Cáñamo a 25 pts. arroba. 
El mercado de pnla^as basUmte 
flojo y cori tenden-ia ala baja. 
S 1 M I L L A S 
Nos ofrec^ri sefüilla buena de Es-
parceta o Pipirigallo, Alfí^fa, Remo-
lacha, semi azucarera y forragera y 
otras ch ses. 
Si &lgun Sindicato necesua de as-
tas semillas debo formular ensegui 
da su pedida para que iiosolros po-
damos pedirlo a fin de que liegae 
epcHunaa-cnte s menos de los aso-
ciados. 
El Descanso Dominical 
Llamamos la atención a los Sindicatos y 
labr dores, re oraa- dolet, qne en dias CU 
Domingo y fi •i.tas no so de pacha en ¿aa ofii-
ciaas de la Federación y sus almacene». 
LUmándonos eatoicos y siendo católica 
nuestra Obra, estamos ob igádos a dat 
(••j implo ya camülir con .os p ej ote- á t i l 
I^lesié. 
E, Consejo Dii ecúvo. 
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RtVïSTA QUIKCEííAL COM LfGEWCIA ECLESIASTICA 
ORGANO Di? 1A FEDERAC ÓN TUROLENSE DK SÍNDICATOS 
AGRICOLAS CATÓLICOS 
Redacción y £ dmiHÍstPSción; Temprado 9 
- SINDICATOS FEDERADOS -
A demúz.—Albarracín.—Cabra de Mora. —Oalomarde.—Camarillas.—GastelIar(El).—Can 
Vellida.—Oastielfabib.—Cedrilllas.—Celia—Corbalan,— Cuervo (El).—Cuevas Labradas.—Formi-
clie Alto. —Formiche Bajo.—Gal ve.-Gea de Ibarracin.—Fuentes Calientes,—Griegos.—Hinojo* 
sa de Jarque.—Jarque deia Val.—1 ibros —Mezquita demarque. - Montcrdedc'Albarracin.—Mos-
cardón.—Nogeruelas.— rihuela ctel Tremedal. -Pobo (E!).—PuertomingalTO.—Hoyuela.—Santa 
Cruz de Moya.—Santa Kulalia del Campo.—i.os Santos. --Sarriór».—Teruel. Terriente.—Torr«-
baja.—Torremocha,—Torres de Albarracín. Tortatajada. -Valbon».—Vallecil lo(EK—Tillarqut-
mado.—Villastar—Villel.—Munteagudo del Castillo -
De t r a s n o c h a d 
— Buenas nocfee?, Perico. 
— Hi la, Antón, buenas noches. 
— ¿Que haces? ¿Leos? Parece men-
tira ^ue, después de haber estado 
trabajando todo el dio, tengas ganas 
de leer. Mucho sab^s, pero bien ca-
ro te cuesta. 
—Que he de saber yo, Antónr que 
he de saber. Eso quisiera yo, sabor 
BQUÍ ho. Lo irsal > es que nosotros, hi-
job éel trabo jo, apenas sabemos na-
da. Trsbajar mal, comer peor y vi-
vir aperreados. 
—Ti.ines razón, pero ¿que remedio 
MO. (jejeda? Afci hernoy encoiitrado 
el riiUiído y asi lo dejaremos| el día 
que nos muramop. 
—Hombre, como remedio, yo si que 
creo que lo tiene, porque para pa-
sarlo tan mal no es de que Dios nos 
haya puesto en el mundo. 
—Si pedra tener remedio, pero no 
se yo que nadie le haya encontrado 
ese remedio, porque ya ves lo que 
dicen que pasa en Rusia, donde di-
geron que ya mandaban los pobres 
y el que no trabajara no comería y 
por lo visto, ayunan ios que traba-
jan y los que no trabajan y al fin 
sol© comen, según se vé los que 
mandan. 
—Tienes razón, Antón. El Paraíso 
ruso 'ie ba convertido en Cemente' 
rio y los pe bres estarnos peor q m 
antefií, p®rqw. nos hemos -lesacr 
ittdo co-ssao guberriaotes. P«-;ro- ape-
sar d« lodo, yo crtu>, sí ao re-
«eíí io completo, alg^ t i que podk-
«os ^Lvi tr ou^st^a bitiiacio-..1» 
— ¿ i que to adivino quo remedio 
•ncuí>ntras tú? 
—¿Cuél? 
—El Sindi alca. Para eso no estas 
lu poro chiflddo con ei Sindicato 
ereyt ndo que H'do se remedia con 
el Sindicato. Pero me parece que lo-
do eso no es a m que una ñgarti-
eion luya. 
—Hombre, hombre1, Y¿ n que te 
fundas para deci" ttído est ? 
—¿En quo me fyndi ? En que ya hd-
oe Irtís años que fundamos aquí el 
Sitidícato,' ca*i ca^i, por darte gu.-to 
y ya ves que estamos lo mismo que 
antes. Supongo que ya te h b ás de-
sengañado. 
— A l contrario, Antón; cada día es 
tóy mas convencido de que es el 
ünko remedio que tenemos k s po-
bres; I jate bien, él ún ico. 
—Pues no lo dirás por los benefi-
cios que aqui nos ha traido. Sí mal 
estábamos antes, no creo qua este-
naos ahora mejor. Lo mismo que 
antea nos toca trabajar mucho y 
vivir mal. For eso marcha el Sindi-
cato como marcha. Si n© está muer 
ÍL es porque tú le empeñas en que 
viva y aunque te quedes solo segui-
rás para adelante. 
•Y cre^s tú qu-i es culpa del Sindi 
noti n sus bem fi 
¡ tú qae será nuestra 
q -caí»1 1 
Cío;-? ¿Ho cr» 
la cu pa? 
—Hombre, y ^ cr o que la culpa no 
es nuestra. Nu3 digiste ú que res 
convenia fundar Sindicato y lo fun-
áamoü y apeísar de todt», seguirnos 
como anfe«f, 
— Y de eso deduces tü-qne ei Sindi-
cato no vale para nada. Por lo v i lo 
ta y oíros como tú, creí ds que el 
Sindi iòt j os iba a hacer f lices y r i -
cos con solo apuntaras y no es así, 
Anión; hay qu . hicer algo más. 
— Y que es lo qu j^ debemos hacor? 
—Empf zir por ir por el Sin icato 
para darle vida y estudiar lo que nos 
conviene y podemos remediar por el 
Sindicato. D jspues, Cí>nvencernos de 
qu( nue&tros asuntos nos los he rros 
de resMver nosotros y desnues 
obrar como nos aconseje nuestro 
celo. 
— Y con ir por allí, tendrán reme io 
nuestros mal- s?. 
—No digo y.) qu o n ir n*ír a lli ya 
esté todo remedí;do, pero ya estare-
mos mas corea del remidió. Mira, 
Cuando has venido eatalia leyendo 
EL LABKADOH, periódico que ba 
empezado a pubücar id Federacióía 
pnra s rvir m jo - a los Sindicatos y 
at'-üd ríes mejor. Pues ya ve t í ; t i 
tu i r s los Sindicatos estuviesen- casi 
fòuertós como el nuestro, t i baria 
falta^pariódico, ni lu Federación se 
trc lestsria en publicarlo. Pero como 
he y muchos Sindicatos viven 
muy biei?, se noetsita ei periódico. 
~ ¿De modo qae be putde le grar al-
go con el Sindit ato? 
— Si, hombre, si. Ma- ho. 
—Anda pues, espiicamelo. 
— No. Esla no<h« lardo ya. Ven-
te < tra rjoche y hablarenu s del Sin-
i icalo, que hay n ucha tela y no es 
fácil cortaría en una sola ru che. 
Por ía transcripción.] 
EL INDISCRETO 
E9 bu«n s o c i o m i r a a l S i n ¿ir 
c a t o c o m o s u m e j o r amigos 
La G h r Campaña l^ oeiaí ^ 
Ha emprzado con inmenso entu-
siasmo la Grar Campí ña Social. To-
do el Epibcopado español está a| 
frente de ella y ésto debe ser la má-
xima garantía para los católicos. 
Nuestras obras católico-agrarias no 
pueden menos de verla con o r i n o 
porque viene llena de magníficas es-
perar zas para el Catolicismo social 
espafn l y también porque uno de 
tus fines es reunir grandes capitales 
para dar un enorme impulso a los 
Si ñ di c á lo s a g r í c o I á • cà 16Í i ce Si 
La Gran Campaña Social tiene 
brilantes artecedentes en otros paí-
ses. En la Hepúbl io Argentina hace i 
muyjpocos años tuvo un éxito g an-
dioso; se alegaron cuantiosas sumna 
para fines análogos a los de nuestra 
Gran Campaña Social y hoy día ía 
Universidad Social es un hecho; un 
edificio grandioso en la principal 
Avenida de Buenos Aires la cobija, 
cientos y aun miles de estudiantes 
frecuentan sus cátedras regidas por 
eminentes profesores rec lutados por 
el sistema americano de "en tanta 
te pago, en cuanto me sirves,, tan 
distinto del règim n de prevenda o 
s inecura que estrt matando la en-
señanza española. 
Se construyen miles y miles de 
casas baratas para obreros y emplea-
dos modestos, se intensifica el crédi-
to agrario etc., ©te. 
Los organizadores de la Campaña, 
ertre ellos el Obispo americano Mons. 
Andrea y el técnico de la Colecta Dr. 
Daniel son personas dignísimas y 
muy cempetentes, mucb© más que 
teda la taifa de periodistas chanta-
gisias y hambrones, que desde vari-
os periódicos liberales (que todo «il 
que conozca algo la Prensa Madrile-
ña sabe cómo y de qué viven) se de-
dican a bebear insidias cálumniosas 
sobre ia reputación inmaculada de 
los organizadores 
Se gún los directores de la G. C. 
S. está debe mantenerse alejada de 
la pe lítica; tienen razón; la política 
españí la adua l es una inmundicia y 
la política dividiría a los católicos es-
pañoles y dispersaría sus fuerzas t u n 
a trueque de tener suspendida siem-
pre sobre si la espada del Damocles 
del caciquismo y darse el caso de 
que cualquier cacique provinciano 
se dedique a perseguir a los directo-
res de la acción social católica, por-
que, atentos a los supremos intere-
ses de la Religión y de la Patria, no 
parmilen que nue: tras obras sa( ia-
ies se pongan al servicio de los ca-
ciques de caiRpnñario, qu« ÍJC rél i-
lan por ciertos capilales e 5 p a ñ o l s ^ . 
LAF. 
COSAS D E L CAMPO 
En las diversas vías que afluyen a 
la ciudad, en las encrucijadas de ca -
minos, en parages 4ü«de el viento, 
aun en ÚÍHÍS tranquilos, sa deja sentir 
hailareis grandes onoRtoaes de ui>a 
masa negruzca, que a distancia se-
mejan monstruas yacet tos. A medida 
que nos apróxiinamos, un hedor pes-
tilente nos da cuerda de que los lates 
cnoFtstaos, se bailan en estado de 
défeccmposición Un reguero 
de cierto iiqm<io de colorsción pardo 
rojiza, semeja la sangre que por tas 
hernia» sufridae, so escapa del cuer-
po', que. humeante descansa de k lu-
cha, cgc< Í diendo la cabeza y sus ex-
tremidades. 
Pero no hay tal mónstmo; todo lo 
que nuestra imaginación nos presen-
tó, queda desvanecido cuando al ha-
llarncs cerca vemus qneson monto-
nes de estiércol. 
En realidad hay dasprendimiento 
de gases y el líquido pardo rojizo, si-
gue fluyendo, perdiéndose en t i ca-
mino. 
Y esto, que sucede a diario, sú-
menla si las nubes preñadas de va-
por acuoso, lo dejan caer en forma 
de lluvia sobre la tierra, pues el agua, 
pasando a traves de la masa, disuel-
ve y arrastra materias, aumentando 
el re.gueriilo, que a semejanza d • un 
ladrcrzuelo que huye con su presa, 
emprende acelerada rraríha, unido 
ya ron las aguas, que corren pot los 
caminos y barranquiDos im ta llegar 
al rio. 
Esta observaciOB hecha en la ca-
pital, la podemos aplicar a la casi to-
ralida'i de los pueblos de la provin-
cia, dado que en cuantos hemoa vi-
sitado presenciamos el rmsmo cua-
dro. 
¿ Greetá que así tenéis estiércol ? 
El estierco!, unsi vez depositado en 
el estércelero. uo de too perder im 
materias feti izante?, antes bien, hay 
que procurar, a ser peaible, < u???en-
larlaf^; tàtiàpòco dafcc expenimentar 
pérdid-iíí m peso y volumen mu alíá 
de los límites convei iwtes y final-
mente, debemos Sender a que su 
çomppsúión sea homogénea. 
Para conseguir esto, que es indis> 
pensablo a h. buena preparacidn de i 
estiércol, precisa eviter las pérdidas 
de productos líquido' y gaseosos, as! 
como también procurar una fermen-
tación en la fiíasa, régalar y mo 
derada. 
Nada mas sencillo que recoger los 
produclí s líquidos que fíüyèh del es-
tiércol, haciéndolos llegar a un depó-
sito para evitar su pérciHa, oero . , , 
¿Y los productos g iseooos? ¿Y h fer-
mentación regular y modefadà ? 
E to que, a primera vista, parece 
de solución di í i í i i , queda resuello, 
con aplicar en riegos f recueles, al 
estiércol ios líquidos pwr iw recogi-
des. 
Sin rntrar en el estudio de las 
reacciones qiíínnicaa 7 los cuerpos 
que do er tas so derívar-v creemos su-
firieníe cenindícar, qtii 9 despren-
diíBienttiS gaseosos, sen debidos, a 
compuesto? amoiiiacaíes y qdf? esít^s 
se diáúelven, medi«rite ia aplicación 
de los riegos, quedando así retenidos 
en la Kíat-a Y i vitad* por lanío su 
evs po ración. 
No desconocen nuestros agricnl-
lores, que la aireación, acelera la des-
conriposición ríe la roaleria orgánica 
y a iál fin, van encstminada^ las la-
bores de volteo y remoción, que 
predican en el esliorGol, sofero lodo 
c uando éste es fresco, pajoso o ente-
rizo. Eísia practica Háivól rmn el es-
tiürcol, perú es a cobla, <áo una con-
siderable perdida eu volumen y pe-
so, debida ai oxi ladomn 'ené: gic«g, 
de raaierk ofgàiúCA y por taf?lo una 
ferroerilación rñpá^ ae h mt&n que 
a lodo trance del;ef?303 evitatj pues 
corro ya m indiró, la ferrnentai ion, 
debe ser regular y módcrads. 
Los riegas (recuentos, evitan h a 
inconvenienles. que &pxmiáám que-
éÁñt la práctica de vóllçsr JOS 
estiércoles, pues dando a e -los, pe» 
queñas cantidad ^ de oxigeno, con-
tenido en el líquido empleado p»ra 
riego, leñemos la coñmáenle oxi 
dación de tnaieria orgaruca fa ta pro-
ducir en la masa una fe; menlaííén 
lenta y regular» 
Coní-lraíi pués vuestro estercole-
ro, en terrenos ímpermeablesf para 
evitar pérdidas por filtración, dán-
doles al propio tiempo uns cierta in-
clinación, a fin de recoger los pro-
ducios l iquido^ en un depósito pre-
parado al < fecto. H gxé frecwenle-
menio, con ios líquidas recnglflt)?, 
el estiércol y a«í, habréis cnsegui^o 
preparar, esa mitt ria n? gra, su lla 
y untuosa (rDanHilo), qse tan bene-
ficiosos efectos produce en ios cam-
pos. 
J . Joi í ECÉD. 
Ayudante de la Istacióa d» Agricultura. 
ñ ios lab i d s r t i 
Acabo do racibir, a» i. ei segundo 
número de la reviiia "El L'ib ad r,, 
órgani) de k F' dejación Calòii:a 
A^rark de la prom< ia ái$ Tín ie) , é 
inmediütamotile k>,mo iá pluíïi* coa 
íomuns» sati facción mi espirilu, 
pam manif ;slar á su digmisiaiol Sr. 
Di'-ector el a.gradi;cimi-;.íétu ioíi-,álo 
por su alentó f riyí ; el de»e<) He que 
en su vida k r g t renlive una h h ir 
fru» túc«b1siiàia cumo c^nmemnem del 
i úml que b impuiíst y beroioso leí»» 
qnt? ost^ntü " l l í to^ por otros y B im 
por lodos,,; y d mismo tiempo pe-
dirle tlé cabida en tsm estre< haH pá-
ginas que úcbtrn muy pronto ger^en-
gf«sndeícidas por el celo, y la coope-
ración pecufi^ria é intelectual dé lo-
dos, a é .ks trr.z.sí5»s lineas que 
I© <i\ ÍJH, pòffiendo en *'tlas cura-
zón, un modo.-to Cura dé púebío que 
p o r s « r Tu r-- < ion 3« y en tiisias ta fer-
viente de los Sindicatos Católicas vx* 
perlrat-nta por ella gràn íhte^éi y 
profundo m tusiasnio, 
Gomo íislstènle á la Asambft| G Í-
néraí de A-ociacíonep Fe i1" arfas c.»-
lebrada en Zar»g. Zt jos días 23 y 24 
del pasado mé-s os puedo d ir cu^n 
grande fué ia satMacvión que fcehti-
mog lodos los •úf(*vi'Ayx ál v r 
el i r v e r G t t v n t o ràpid » ? f cu«<foa 
f «tos de lalaboT reftWz úa pa a pros> 
pendad de los tíindicalus aguculas 
en el pasFdo 8 ñ o 1921, y los recios 
bríos y sentido enlübusrr-o qu ! ad 
venirnos reinaban en ios j^venas 
propagandistas pa ra llevar u v z v z 
simpática y de h^ngüeñus e ^ p ^ n -
zas, hasta el más ^cund ido rincón 
d ^ nuestro tmlórico su^lo An g nés 
con ol sublimo idea! de quo se vea 
muy prc nto reconstituido, ; fi nz^da 
la sño ra I de. Kv ingelio, rosut: !to «r 1 
problema de los campos y remedia-
das las necesidades todas dv; la cía 
se l^bra lora por medio de su propa-
gaeida de fandacidn y (iirección de 
Sindícalos ¿ígrarlos católicos. 
L i Memoria l« i a^ por d Sr G ^ren 
te def Sindicato C--ílral dio prueba 
concretas de la gesti n realizada en 
pro de los Sindií ato.^ n ú m m en su-
me grado supuesto el c- ?to r úm re 
del personal y g^sHón; y las áUn-., do 
(onUibilioad de la Caja Central maiá 
fettaron un refettlar avance, si bien 
ge espera que sea mucho mayor tma 
vez que ios labradores salgan de ía 
apalia geneai en que se encuentran 
y depositen con cortfiaÍ za en la (la-
ja propia, mejor que en otro Banco, 
su cant-d sobra r i te , - «Ui és cuando 
figuren como ímponentes frás agM-
cuíteres de ios que al pro ente be 
numeran. 
Los discursos todos, brillantes y 
documentados aobremao^r* por ía 
extraor linaria cap ciJad y ^ráciiea 
de los oradores, asi como la alocu 
cióu del I .no. Sr. Obispa ÍIUX liar en 
la Sesión de clausura, abundaron en 
frases de aliento y t-xperanza p;íra 
los labradores a qui- oes prom< ten 
redimir m1 adzir po- midió de 
los Siadicatüd Católicua; y ya q 
alii tuv ' el gusto d J escuchar las sen-
Udas y familhros pahib as que nos 
dirigió el dignísimo Consiliario de la 
Federacióu dti Teruel D, Alberto 
He^r-r, incansable propagandista de 
és-.; obra soda], en lasque nos ani-
mó con mucho acierto á la indbpen -
sable y necesad'iima friudación de 
las CajríS rurales como complemento 
del Sindicato. De ellas me pro^í f?go 
déciros algo en e| siguiente rtúmeró 
haciendo bosqueja de las mi-mas y 
alentándoos a que no prescindáis de 
su fundación para haceros participes 
de loe immensos hienes que repor-
tan. 
CRISTÓBAL MVF 0, r B a o . 
El P o j o , marzo drl 1922. 
PK AG^ICUí/ rUBA. 
L A N U T ^ I G Í O M 
V E G E T A L 
Las diferentes plantas necentsn 
par' su buen desarrollo y abundan-
te fruetifirac ión del concurso de va-
rios e l e m e n t o s nutri'ivos, especiíil-
no nte de t r t M Potasa, Fósforo y 
N i i r rgeno , b s cuales son, a su vt z, 
aquelh s, que, en general, n ás esca-
sean en las fierras que cultivamos. 
Para que las raíces encuentren 
siempre a su alcance las impoftpmtes 
cantidades quo de tales sustancias 
tienen necesariamente que absorber 
es preciso que el agricultor complete 
las reservas que de las mismas pue-
da contener el suelo, por el empleo 
ra» ional de los abonos adecuados. 
La p» tasa su ra facilitada pe r los 
abonos po'ásicos, tales como el cío-
ruro potásiíó; el sulfato de pi i s-, 
el de pctaea y magnesi. , a k^ní la, 
et< M cuyo empleo dep^nd» de h m-
iuruhzà <à< I h-uelQ y de piáuta cui-
livada; (1) él fóníoro !o pfOp*>rciu-
n a n los abonos fosfatados, Uha 
c o m o el büp«r(ot.tatu de cal, p ra 
los terrenr;s normcttes y las tscorias 
Thomas páfa los pobres de cal; en 
fin, el nitrógeno, le facilitan los abo . 
nos ni t rogenados, y ritre ellos, el 
nitralo de y el ^uifato amónico 
especialmente. 
Solamenle cuando !a í< tilízación 
es c n m p l la, es d» c i r , cuaisdo se ha-
ce por el emf 1 o de ioy abono capa-
ces de proporcionar cantidades ade-
c u a d a s de p' tapa , fó foros y nitrcg* 
no, ^e 11< g-ín a alcaffza? IOJS rendi-
ruient <s mas elevadla. EN e r r ó n e a la 
(práctica que correisie utiÜztr Bola-
mente el supt ífosfato para l» d o s los 
RU< IOÍÍ j cultivos. Las t x\¿- ocias nu 
trit'vas de las platjtas s )lamente 
pueden ser sati^ídcJuas < uando c o m ó 
complement d<'l .supe» fu f l o se uú 
IÍZHÍ) cantidades ad<'Catdí4S de los 
o b o n o s potásicos f nitrogena í os. HÍJÏ 
su concurso eí desarrollo vég< tal es 
metiOB normal, la fio a l n def etilo 
sa, la fructificat ión irregular y rmz-
quinos los rendimientos^ 
Solamente puede prescindírse de 
los abanos njlr< ge nados en la ftfrti 
zación de la^ leguminosas puésto qae 
ella- son capaces de uíiiz<f.r para BU 
nutrición el nitrógino q i i iel aire 
prc c e d e . 
L u i s AÉZ. 
'««jeniero Agrónomo 
( I j n po teríores ar iculos Irntaremos de esto. 
la campaña de Marryecos disis el 
puaio da mía españal y crlsíiano 
MIRADA RETROS etíCTIVA. 
(Cont inuación) 
No había trariscurrído mucho 
tiempo después de mi II gada al H.f, 
cuando un m^  r< tu Uble, pariente 
d^l sultán, y a quien ? u pemiamn 
CÍH en algunas ciudades españolas 
dió m< tivo p^ra conocer.la psicolo-
gía de nuestM) pueblo, salisfízo mis 
ansias d»* saber algo lo ««currido 
en esta z na. G' tno recriminara èn bu 
puer ic ia la ingratitud de laníos in-
dígenas y de un modo espacial la 
infiudita barbarie que exteriorizaron 
en los hachos trágicos de Nador, 
laan y M » <i >-Arruit, me dijo por 
respuesta esta < palabras que me sor-
prendueron h i ser Drcferídas por un 
mahometano: w | Ah mora boj (1) ! 
Fal taren los nf ñ o s el temor de 
Dios, p< ro fritar lamtién en muchos 
españoles; y, sin temor de Dios, la 
paz no ser posible „ Híbl<> después 
con imparí iaii iad, gún pude apre-
ciar vi ndc; cual demostraba su afec-
to a nuestro pueblo; condonó la bar-
barie pu Sta de manifiesto por los 
marroquíes e hizo elogios de Espa-
ña; pero también < zpúso razones 
p; derosas y datos abundantes, h .'.sta 
engendrar e* mí la cpuTicción de 
qu el levantimiento sanguinario 
f u é debido en gran parte a los es-
(ándalos y mal s mplos con q a e 
por mucho ti mpo prc fanar on e hi-
cieron odio-a la civilización que pro-
m( tí n n uchos de los llamaéoà a 
¡n n'f*» t^rla. 
( l j ü8 ei nombre que dan a los «aniones. 
HÍ* h?ïblaé también con nftucb<)a 
mi iUaf^ qui» n^s rorr- ^ rar^n, èsi* 
co v«nd^ i * nè<>, ai ffcferli í-ursk&< sd® 
CBf i niirr;.C!ón pí^afKíiríào por çfoéo-
ro. T b&-la por caridad y p^lfíutiaàio 
S»>tó dvré • u?^ V"» naáé h^a t e-
r ra io f?us ojo» * HÍSÚHW Rti s-
(ir¿á« yi'¿j»8 y gl^iosas (o í í qu^ te m 
América lo» ¿Venlur#ros í i * hof f 
suo pmcm gii^rrcrn» de esta Í< %\é& sty 
héroefi a qui?í»eii «1 T».iof, con ser 
I t n cto tárnirür, hai rl»i»lti4o estéril 
•rj varias f ca^ioii«3 poí0 ir kcamf»-
àaéo ée vicias repugríanl#3 f (Ninf-
bles abuso». 
En las canlina*; Riferas qu<3 algw-
nos eípañ»'lí¿.l¿t in:'pulsados iüti Sfólo 
per un exísg^ffcfik fcfárj tíe lucr^ fu« 
ron QbtekUckfidó m los « awpam^n-
tost para .str nsuebafe veces focos d© 
propaganda inmorúl y soLna todo ¿o 
iiKpú^h as < rgíí<s, en k s «oaLCÍonei 
que f u m m objeto nrinchan ftísai-
lias moras y en las atn pellos con-
8iSQ»aáos H« ( t r» 6n que in r satis-
facción a los bajos instintos k 
carn», * uai si la ccni icí ión de v»n-
ce^ores en h s nu*; Iros autoriza»* a 
e !oT aprendí* r n a odiar a nuestra 
raza los n f i ñ s y a áesdt fm, aun 
coo la violènc ia que le ío» Lmcnla-
wos, la < ivi iza íót q\u con el ns m-
br« 4« protectorado lea tófidam 
Espxña. 
No es mi intención he?ir suscep-
libilidiídos f menos empañar la pá-
gina de gloria qut nuestros mi itares 
y paisono?^acaban de escribí! con 
sargre gerun sa. Si slguoo bubo cul-
pable entre los q».ie n urieron, bien 
nrereció el p^fdooi } hasla la grati-
tud de los f upervívier te*», al < fr» n 
dar su vida pt r la pístría, perc M 
afir^ur.- que huestr&fl c o r r m í r l ^ 
h <h h cim m ayto de lo OJUJÍ 
O m m bbbía * é lt<v, ki ¿fi^m«r con 
verídica t m e t ^ui- 4<dS la Historia 
mar ica ue l^ vidí „ . 
UÓ poco f-i vio a España d haber 
¿glüdiado ^ri Ics Amí les de m pe-
riodo áureo ©j método empleado pí:r 
nuestros iocnoriale^ compatriota?, 
para e iv i te? y conquistar un mm-
do. En aquelía epnpeye la eVpatía 
abrió caniteo, corlando les m k z m 
que ofesií^í&a d p!^o de la Cruz; 
pero las dos» unidas hicieron pene-
tor én fes ««¿ íváticas im:Kploradas 
tti&íàstoueí de lòB indiGS iaa ¿ófetuia'-
íwesi, IfDjjuaje, religión y cuitaría de 
la nación entonces pódf'toFa y cotí 
nÍDguna otra, pl^ióricá d:^  vida í sp;l-
ritual o civilización íxúú éiitendica. 
A la vieta do todos están lí -a w -
sultà dos obtenidos en aqaml&s o n-
qüislaq e h a n sido el pí d <1: de 
la h ipara grand» zo Pues bien, boy 
nuestra raza v de un múé • apéela) 
h inmeni-a macona de cuantos v< -
luntariamerite la representaron p n 
su expansidh trrn'feorial y coloniza-
dora por el Rif, hubieran contestado 
en tono d*'Sp*divo, y aun tüivcz res-
pondieran c* n igual desden a quien 
b » recordí íe los medios empleados 
en Amé^ifiÉ, tales como el llamado 
"Requerimiento de Ojeda,, que cm-
pfz ba con uos expi-fci¡ ión del Sioi-
bolo de nuestra santa fé, f la con-
duela pàlriOtlcM y cristiana de un 
Goi zaltz Dávib, mn-. al extender 
nueetra donánadón en Nicaragna, a 
m tiempo converUa y bautz^ba, 
quemaba les ídeU a y probiblá, al 
psr que otros excesos, la repugnan-
te ofn-ndH do vlcMinas bumanas; d@ 
üii Espinosa qu-. fi ífnlrfis ir vrrr ; 
con ses cahltllaní s edificaba feemph s 
y'a la V' z tr?ir; ' j <ba p r |a i-st-uc-
(ióri n.oTci y n íigic^a d, lo:-, ii.oh H 
e.'lv;:j» s; d( I g;orit f-{--.G' rié! qiu* trr«« 
ca-ba en aliares los cúes dedicade s a 
falsas d< ida d es y en ellos col» c ba la 
Imagerí de la madre de Dios, logran 
do con su a lo que haMa los natura-
les del pais le tHbutarari culto, y, en 
f 'M ta emúla/ ión fues< n e? tretegier)-
do en tornt d' 1« ríü^u;. bt 1 o do-
sel d( 'flores; y, cemitiendo a otros 
imiohos, d» un Grijuiv;;, un V Idivia, 
Almagro y Belalci-zar qu^ it;cuica-
ban su fé, con f-1 ípeftolado d t l 
ejemplo enseñ; bar a pràctic r vi- lu-
des', aun la ti dé menos fá il obser-
vancia, y enarbdabar> Cruces en 
Irrno a las bandera», ya ue por sí 
cruzadas, de Cast illa-
Vl f GAM, 
(Cont inuará) 
ñ nuestros lecl ires 
H i »gamo s r í ü y ença f oc id a m e 111 
a V. que t i no eilá en su árimo • r 
sus< riptor de ts!e periódico; haga el 
foV( j f i e raelerh df nu» vn *n lá fa-
Ucbar h dirección y f£<£ribir 
Vuelva, a su procedencia, pues d© 
lo Çíntrario/ considera reine s que 
acepta la suscríp ion y le pasa reQÍos 
el « p» rtlifto r(. < i t í . 
A r u- siró; Sinái «-i s i s regamos 
n< s digai. el nú» aro de <i>s< ripcic -
nes que heifíOS de ervirles, paríi ha 
ce rio a^i y cargarles en euenfa tu 
importe, bien entendido qur, do no 
me qui 
NOTA DE PRECIOS 
üln*mament< h servido esta Fe* 
deradón a \v< Sii di(at,<is federados 
que; previamí nte lo h^biin solicita-
do l( 9 g< nerob siguientes: 
Pts.Cts 
Supe f : f to de cal I 61 I8 
ensacosd* 50 k. (ios 10n k) 14*80 
Supe rf • f !<> & c I 18|¿0 
en sacofc úy 50 k 1(^0 k) 16 80 
Nitrato de sota, 1« . 100 k 44 55 
Cloruro de potasa ÍOÍ 100* 
k. a. ; . ; 50 00 
ifulfato de amoniaco los 
í í 'O k. g. , . , . . 72 0 0 , 
emie? t de alfclm, rí kg. 2*75 
Id. Giïkt lacha i Züí arera 
el [k^. a 3.50 
Id. i d . forragera el kg a . . 1480 
Arr* z B Ï \n ch n,* 1 11 
saco dt ICO k-. n , 69'25 
S a ca l a • La b r afa c r, 1. * e 1 
fardo d* 50 k ^ 86 00 
Jab»^ ;a voz no 1 k. a. 1 20 
ba ru« Hijo ( i Í¿ 11 ui 5 k.) 4,90 
Si^ J gruc: ; (el SÍÍCG d- 1* Ok.j 9 20 
Cája cié petróleo de 2 latas 3 5 l 0 
Por soslenernt íf fas casas proyte 
doras estels precii/s,» frecemos los an-
teriores artículos a nu< fctros í^iradica-
tOK a íor- precios indicado?. 
Tenemos en depósito v pede mes 
: e vir ú n ediatamer te vertederar, 
cültivadnrea de ri-mul^cha } teda 
- i - de metjUit üfiu íig- ieje a. 
San 11 f ún ero 
eslt t;úm ti 1 
N O T I C I A D 
Kl lunes 20 • io para la C rte 
, i -y. . rac? ig« 1). JH«W Gá-
i»- • lie / 
q.u: ïv Ceh iiT-áó*.- e! (Joog j- '-cu-
vo do la G»Í fç;iera<;ión N C. > «^ s 
dius 22 y 23 y q'-ie f r i tw p a j e -
an Xi'yr- fíònisci^n ^ > las Fed*?ra.eio 
nes ar»g<irisas. 
lttcu^aíH»-H ?i?anif star que en * 
ía ocaMóri le II v<iba al bismc) tlcn*! 
po a Madrid ei d^eo du ío^ni r !a 
rupí í-icif'n "de riU' stfu mau^títuihla 
Uire lor do ia ÍÓÍ; Social r f res ta 
Oiúcm* D. A;b rtu H( r. 
piÓ3 querido quv !< s v-;iv s 
do la pcIíUca háyao íü va^u a' la DI - . 
rccción' G ne; l de f ibi * 
nvínt- so iólugq c l ó i o D. Ram(>i 
Aibó, Di Í rt< »• de [a Arc ión S iai 
'C íóüci on l < r c l o ; j - , qui n per 
catado, dé qu-; -e uiu-^tó un y rda 
d ero atropello, isa i nido la shlic-fdc·· 
cidn de hacer jús l ic i i , 
xígraideíidos da «nos las ená,^  v-xpre-
sivas gracia^ al l i tno Sr. Díroclur 6 « ; 
rn r.-l do Frisínres 4f al querido .Sr. 
Azara,qu- desde qu^ e bnleró ha 
trabajado cor gr-n irileféig en nU 'S-
Irò ¡favor. 
PáJá ios que n(ífï q!iií?íéron í»<ii • • 
tar trasladando al vír.-Roger, Uns a .t-
VÍ rt( i cia: 
Tengan press ntè CÍU< puosl ; 0 a 
t\s de Diót) y Sr n n.ty t't-cf ' U dos 
ellus puro torcer su Pr vi Sencia. 
* 
So hall* entre- B l 'o* í). B a 
G tnéz; In-^ü ctor d - g r d la 
Gònfederacióh N. C. A. 
Ha visitado ya, implantaudo Ag* n 
das, los Sindicatos d Sarr ión, No 
guerueias. Cabra dt- M ^a , F l Caste-
llar, Formi h- Alto y Formichf Ba-
jo . 
E t s ?ia recorra Ir* Sir i tr • 
del Uiücoii d*. A i cmúz , coujui.iiáL 
f i t í i . 
(fií 
tíS d(: 
* 
* * m e n 
VI 
sé Fuen-
h F-no-
Tido que envíe propagan» 
fundar a lli un Sindicato 
vi* 1 Síndieaíò A. C. tí. I b-Cí u; 
de ^aiíta Emi lia noa ha vigilado pa-
ra darnos a conocer que rt ina grar> 
entusiasmo entré los socios para 
d;-»r niutbo í« pulso a aquel Sindi-
c; t<í. 
Adrante, amigos de Sta. Eulalia, 
pué.;: leí tís h do lo necébafo para 
que vuei t r o 8iridicál[o sea 1c que de 
be ser: uno de los mejores y mas 
potenks de la Federación. 
Estamos" concertando una remeda 
dt ac<r!tí-s y e.;- pe rangos .para' cerrarla 
la petición de los Sindicatos que ne-
c( ÍM r este artículo. 
Sol traeremos el que se ros p;dá 
y por lo urg v que el Sindicato 
que re r r . ite ro rmul© enseguida 
vi 
y 200 
n bi'h nes de 50 
«..l Myrcai.ül». Ji¿ru»l. 
El sindicato Agrícola Catò.ico de 
ofrece a sus hermanos 
u RIO: 
r r i i l o s tle pedernal 
T r i l l o s de ¡íetlernal y sierras 
* p m x i o s t c o n o m z o s 
. 1 A^ í i ^ i ~ M \ ^ i u l L , s n o , j o f f s , i e A r a g ó n -" IjjJ I j ] \ j [ j Ventss por mayor y menor. 
Fábika y D>spachc>: Mercado 37 
L A M I L A G i 0 3 A 
Fábrica de Harinas 
. D E . ' . 
f r a n c i s c o Q a r z a r á n T o r á ñ 
Oíiv íf i ^ : = T t n prado 6 
HARINAS Y SALVADOS 131 TO 
DAS LAS CLASES. 
nt.^; muy x^ .hn te claue; do iié$ á 
(U ' t ' t iiii i es dt altura. 
T- mprr d1 é ir formarán. 
ul|l 
Gran salón de Peluquería de Fa-
fcíen Nbvarrdte. 
SerTÚio ttsmtrt^o. K^tufa dt de-
pinfí (ción» 
P.Í ZX dt í Mtrcadü 26, principal. 
F E Ü N A N D O i . J A Z 
— C o n s i r U G . o r d H e r r a m i e n t a s A g i í c e l a s — 
CAL^Tf lyuP Paseo ds laEs^c lón- , if 69 
1 
1 
R A D O AGUILA 
2 
ARIA , 
RA 
Con so (o Vtr el arauu A Í J U J L A p rem iado en el Con 
curso Agr íco la de Zaragoza de 1910, 
qs-eda plenamr ríe probncia su semiilcz 
con pou nte de inveaciórí por 20 ant s 
fpo moderna y c.-pecial criccióf:;de la ra 
ta que ha tenido una etlupenJa acepla 
dón en todas lab regioaes agrieoL; dé K-paña. 
Realiza ur as 1 borts t xct'lenteí-, lo'mismo en tierras arciWo-
tag y di U iid( C( mo en las lig* r^s o e; ajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más rm aerno y ; i nciljo que te 
fonslíuye. 
Con p adíe, probad y ven iy vuest as labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, t ih dúputa ninguna, el arado más terci l l . más sólido y 
mas perfe. to que se conoce entre todos ios girator loa siendo ma-
nejado por dos caballerias aunque bean de peca fuerza. 
Tcdo falsificador serà cast lpdo con todo rigor ds la ley 
m 
m 
i 
